










































Selection of“Superb Views form the Spaceship Window”
Based on Interviews with Astronauts






































































































































































































































































































































































































































































































天 体 月 太陽 天の川 瞬かないで光る恒星
大気現象 オーロラ 熱帯低気圧 カルマン渦
稲妻の光 流星群 日の出・日の入り
(大気光)
自 然 富士山 火山の噴煙 アマゾン川
ナイル川 海 国々の地形


























Ａ 月 太陽 オーロラ 稲妻の光
日の出・日の入り(大気光) 海 ナイル川
アマゾン川
Ｂ 恒星 天の川 流星群
Ｃ 国々の地形 富士山 故郷の大橋
Ｄ 熱帯低気圧 カルマン渦 火山の噴煙
Ｅ 各国の夜景(計６景)漁り火
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宇宙飛行士のインタビューをもとにした「宇宙船からの絶景」の選定
